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lVIINIS'TE]~IO [}E Li\ GUERRA
COMISIONES
ReALES ORDENES
Estado Havor Central del Ejército
tI' férreas dc esa r<'gión, en reemplazo del de igual empleo ,.DA'. ~:( "'r' r:A (""''Q §r~:" i (~.: i. t\ j I cuerpo D. Maml~'l Lon. J
r . \ ~ ~ V f.-- ~ ¡ De real orden 10 digo ~ V. E. para iU conocimiento y
---------------------- I demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-l drid 31 de octubre de 1910.
¡ '. 1l.ZNAItI .
.1Señor Capitán general de la quinta región.
Subs!tr~fur!a !-------~.....--------, ~
DESTINOS ! SecclOD de Caballerfa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R,) ha tenido á bien nom-I CLASIFICACIONES"
brar ayudante de campo de V. E., al capitán de Caballe- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
da D, Pedro Herrera Degregorio, destinado actualmente t! clnar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les
en el cuarto Establecimiento de remonta. corresponda, á los profesores terceros del Cuerpo de
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y . Equitación Militar, D. Antonio Cañero Baen. y D. Manuel
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. : Martín BordaJlo, por reunir ias condiciones que determina
Madrid 31 de octubre de 1910. , el arto 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de
., AZNAR ! mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
Señor C~p'tán g'eneraI de Baleares. ! Dc real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
... 1, • ~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordenador ~ drid z de noviembre de 1910. ,
de pagos de Guerra. ~ f\NGEr; AZNAK
_________..'..... ~ Señor Capitán general de la cuarta región.
I Señores Capitanes generales de la séptima región y de Me·I Hila.
•••
Señor Capitán general de la primera 1·egi6n.
11< '" '"
l. •
J!xcmo. ~k: Accediendo á lo propuesto por V. E. en . SeccloD de ArtUleriu
su escrito fecha 16 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) se DESTINOS
h~ servido disponer que el oficial primero de Administra- ~ . . ... .
cI6n MI'I't D J é V'l h r t' perJ'uicio de Excmo. Sr.. En vista de la mstancla promovIda por
I al' . os Ices, 10rme par e, sm 1. 1 b h d d l' " dA'
su actual cometido, de la comisión militar de estudios de (' e astero reen~anc a o e prImer regImiento. e rtl-
vías férreas de esa región en reemplazo del de igual em. 1Iería de ~ontana, Salvado~Matas Serra, en súphca de .que
PIeo y c D R' d'L l' Ot ¡ se le destine al Parque regIOnal de esa plaza) por terminaruerpo . Icar o aca ero , r.' ' R
De re 1 d 1 d' á V E conocimiento y ¡ en 1111 oe! actua su compromiso de reenganche, el :.ey
a or en oIgo .. para su 1( D ) h 'd á b' d" 1 d dI'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-. q. . g. a tem o l.en acce er d os eseos e lntere-
drid 31 de octubre de 1910. sado, con arreglo á lo dIspuesto en la real orden de 2 de
... ".;~ A.ZNAR agosto de 1907 (C. L. núm. 121) y arto 17 del reglamento
de bastel'os, aprobado por real orden circular de 21 de
noviembre de 1906 (C. 1. núm. 206).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.EX~mo. Sr.: Accediendo ~ 10 propuesto por V. E. en Madrid 31 de octubre de 1910.
Su escrIto fecha 14 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) se ..... ' !(NGllJ.) ~Z~ARh~ servido disponer que el capitán de Estado Mayor del - . e '. d. . . .
Ejército DI' M 1 r t" .. d Senar apltán general e la cualta regt6a.
. ~UIS us era, lormo par e, Sin perJ UICIO e su
actual cometido, de. la comisión militar de e:!tudios de vías Señor Ordenador de pagos de Guerra.
j
© Ministerio de Defensa
310 3 noviembre 1910 O. O. nam. 240
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el bastero reenganchado del ¡:>rimer regimiento de Arti-
llería de montaña, Emilio Bertran Pallach, en iiiúplica de
que se le destine al Parque regional de esa plaza, por ter-
minar en fin del actual su compromiso de reenganche, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 101 deseos del
interesado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
2 de agost& de 1907 (C. L..núm. 121) y arto 17 del regla-
mento de basteros, aprobado por real orden circular de
21 de noviembre de 1906 (C. L. nlím. 206).
De real orden lo digo t V. E. para sy conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. K. muchos afios. Ma-
drid ,,1 de octubre de 1910.
~Gltr; AZNAa
Señor Capitán general de la cuarta región.




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, con destino en el primer regimiento
mixto, José Hernández Carrasco, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
26 de octubre próximo pasado, se ha senido concederle
licencia para contraer matrimonio con Carmen Carrillo
Rivas.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de noviembre de 1910.
&..~:;.. t\ZNAR: "
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Gobernador militar de Geuta.
•••
Seeelon de AdmlnIslraclOn mUlar
~::.~ ;.: INDEMNIZACIONES ~ ~ ~:\~:; -:._. - ...~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 2'1 de agosto y %3 de septiembre últi'11os, desempeña-
das en los meses de enero á agosto del corriente año, por
el perlonal comprendido en la relación que á continuaci6n
se inserta, que comienza con D. Juan García Rojí y con-
cluye con D. Adolfo Roca Lafuente, declarándolas indem-
nizables con los beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
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MES DE ENERO DE 1910
ego Inta de Albnera........ Médico 1.0 •. D. Juan García Roj!. •.••••••• 10yll Lérida •••••• B..laguer.•.•••. Reconocer reclutas•••••••••• 81 enero. 11110 ~ ~ » 1 Continila.
MES DE FEBRERO DE 1910
lem ... ~ .................... " ... "" •• Médico 1.0•. D. Juan Garc!a RojL ••••.•.•• 10 yll Lérida ••...• Balaguer....... Itlem.""." .. "",, .... ,," " .. " " .... " .... 1 febro. U1°1 4 febro. 1910 4
,em ................. •••••• Comand..nte. » Jenaro Sanfélix: Villalta•.•• 10y11 Idem .•••••. Cervera••.•.••• PrActicar diUgencia.\judicia-
les .... " ......... ,. ... " ........ "" ... " .. ll8 idem • 1910 ,. » • t Continúa.
)na de Barcelona••.••••••. Otro•••••••. » Vicente LUvina Farnándes. 10y11 Bareelona.•• Manreea••••.•• fdem .•••••.•••.••••••.•••• lló iliem. 1no¡ ~5 febro. lIllU 1
,nldad Militar............. Med.omayor. ) Francisco Domingo Ortiz .•. 10yll Fii{uerll.fiI ..•• Gerona •••••••• Reconocer á UIl oflclal....... IU idem. 11110 ~2 ldem. 11110 2
MES DE lIIARZO DE 1910
Elg. Inf.a de Albuera •.••••• Comandante. D. Jenaro Sanfélix Villlllta ..•• 10 )'11 Léridll. .••. , • Cervera ••••••• Practicar dlllll'encias judicia-
l.s.•.••••......••.....••. 1 marzo. 191(. 5 marso. 11110 5
MES DE ABRIL DE 1910
lel'po Juridico •..•••...••. Auditor gral. D. Ramón p;\stOl' Rodrígne2..• lOyll BlIrceloDlI ••• Madrid......... tnfOrm¡H llcerca de algnnoi
tIatoo sobre Indulto •••.•.. 14 abril•• 191( 26 abril .. 1910 18
MES DE MAYO DE lInO ....
~glmiento de NaV&l'ra•.•••. l.er teniente. D. Alejandro Qulrogl\ Codina. 2{ Seo de Urgel. Léridll. ....••••• Conducir individuo! del regi-
miento para Ber licenciados 18 mayo. 19le 26 mayo. 1910 8
em cI.e Luchana•••.••••••• "Otro ••••••.. » Emiqua Uzqulano Leonard. 10 y11 Madrid..•••• Santa Cruz de
Tenerlfe...... En prácticas de E. M........ 1 idem. 11110 16 idem. 1910 15
Ina de Barcelona•••••••••• Capitán••••. » ,Juan Batlle Gabarnet...... 10 yll Barcelona ••• Madrid•••••.•.• Defensor ante el Consejo Su-
premo de Gnerc& y Marina, ~o idem. 1910 » » » 12 Continúa.
em ••••••••••••.••••••••• Otro •.•••••. » ÁctonloCnrmoDa Fernández 10 y11 Idem ••••••• Idem........... Idem .•. II 11 ••••••••••••• 1 12 idem. 11110 .» » ~ 20 Idem.
60l •••••••• , ••••• " •••••• Otro•••••.•• » Luciano Garriga del ViIlar. 10 Y11 Idem ••..••• Idem .......... [dem ....................... 2 idem. 1910 » » » SO [dem.
MES DE JUNIO DE lPHI
>g. Inf.a de Navarra••••••. l.er teniente. D. Alejandro Qulrog. CodiclL. 24, Seo de Urgel Lérida......... Oonducir IndiTiduoll destina-
dos all.er batal!6n del re-
gimiento............. , ... 24, junio. 1910 10 junio. H110 7
~m id. de Albuera •• • ••.• Comandante. » Domingo Batet Mestrell ••.• 10 Y11 Lérida •••••. -Barcelona...... Extraer un caballo para su
lJervicio........................ 16 idem•• 1910 ~O ídem. 1910 5
~m id. de Asi.............. Caplt6n ••••. » JOllé Valbuena Tordera...... 10 y11 Geron....... Madrid......... Defensor ante el Consejo Su-
premo de G..rra y Marica. 7 idem. 1910 » • » 2~ Continúa.
na de Barcelona.......... Otro.......... » Juan Batlle Gabarnet ...... 10)' 11 Bareelona••. Idem.......... ldem ................................ 1 idem. 1910 • t » 30 [dem.
em •• tI .......... t .......... Otro ••• ti' ti » AntonloCarmoDaFernánde:¡ 10y11 [dem ••.•... Idem ••••••.••. Idoro ....................... 1 Idem. linO » » » 80 [dem.
~m .•••••.••••••••••••••• Otro........ » Luciano Gar.riga del Villar. 10y11 Idem •••..•. Idem •••••.••• Idem .•••••••••••.•••••••. 1 idem. H10 t t » SO Idem.
1m di Manresa••••••••••• Otro ......... t Francisco de NovoI M. de
ViUena .••••••••.•••••. 10'y11 Manresa •••. Bnrcelona•••••• Cobral' libramientos..••••••• SO ídem. UI0 » ,. » 1 Idem.
D •••••••••••••••.•••••• Otro •• ti ti ,. • SalTAdor Nena Vivern••••. 10yll Barcelona••• Madrid••.••••• D~fenllor ante el Consejo Su-
premo de Guerr.. y Marina 6 idem • 1910 20 junio. lil10 16
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MES DE JULIO DE 1910
Tarragona•.. IT~rto~a.••••••.• 1.er teniente. D. Jnllán del Río Sanz........ 2' Conducir cl\ude.le~•. '.' •••••. 3 julio .. 191{1 8 julio •. 1910 1
• Otro .•••••.. 11 Enrique Arbolí Búrj n.••..• lO yU lfiguert.B ••.• Gerona •.•.•.•• vobrni' libramlentoR .••..•. :1 ídem. 1nO II id,"m. 1UlOI 1
• Capitán.•••• » José Valbuenn Toraera .••• 1Oyl1 GerODa • • . •• Madrid•••.••••. Dmf<:imror ¡;nte el Conlll!jo Hu·
premo de Guen'A y Marina. 1 idoro • HHII 1 idem. llHJ 1· Otro........ ~ Santil\go Albert López .•••• 10y 11 Barcelona ••• ldem.......... ldem ..•••• ~ •••••.•..••.•. 1 ideen • 11l1U 1I , SI Contillúa.
· Otro ..•.••.. 1 • ftllÍll.ul Bernabeu M!lsip ...• 1Oy11 Idem ••..••. ldem ••••.••... [dem ..•••..•.•.•..••••.•.. 1 !l1em • 1~1O tj ídem. 1~~01 6
• T. cOlone!. •. ~ Pedr.> Murcía <'ámal·a...... 10 Olot........ Ripoll y Pulg-
celdA .•••..•. :Mantenel' el orden público... 1!l ldem. 1010 SO idem . 1910 1~
· Capitán .••.. ) Lorenzo Escudero Pérez•••. 10 [dem ••.••• Idem •.•••••••. Idem .•.••.••.•••••.••••••• 19 ielem. 1910 SO 1·lem . 1nol 12
· Otro ..••.•.. ~ Antonio Albert López...... 10 Idem •••••.. (detrJ •..••••.•. ldem ...... 11 •••• 1 .......... 19 ídem. ll1l0 30 idero . 1910; 12
• Otro .•.•.••. » J()~é Magnl1a M&rfn.••••••. 10 [dem ••••••. Idtlm .•••.•.••. {(lem ••••••.••••••••• 11' t" 11! idem. 191U 30 ¡dero • 1I110 12
· j.er teniente ) Andrés Vicente Gallo ..••• 10 ¡dem .••..•• ldem ••.•.•.••. ¡dom••.••••••••.••.•.••.•. 19 idem. 1910 30 iuero • 1910 12
• Ot=o•••••••• ) ,Tulián Agn!rJczabal •.••.•. 10 [d('m .•.•.•. ldero••.••.•... [\lem •.•••••••••••••.•.•..• 19 ldero . 191t.; S(l ¡dem • llHU 12
.Olro........ • Benigno Fil'lcer Tornero .... 10 [dem ••••••. ldem ..•••••.• {tlem .• I ••••••••• t t •••••• I· 19 'doro . lnl so idilW.. 1\110 Ul
· 2.° t~n¡ente .. ~ Frallcieco Aharez de Toledo 10 (dem •••••.. Idem........... Id~m .•.••••••••••••..•.•. 19 ídem. llHO ;:0 ldl'm. 1910 12
• Otro .•••.••. ~ Francisco Senra Ruza .•.••. 10 [dem •••••.. Idam•...•••• , .. Idem •••.•••••••••••••.••.. 19 ídem. l\llO 3U Idem. i9101 12
· Otro........ ) MIguel1rafieta Landa...... 10 Iclero....... [dem •••••••••. luero •••.•.••.••..••.••.... 11l idom. 1910 SO Í<iem. l\l10¡ 1:1
· Médico 1.0.. ) Elíseo Rodríguez Sayans .•. 10 ld.m..••••• Td.m........... (dem ••••••••••••••.•••••.• 19 ldem. 1910 30 ídem. 111101\12
· ArICero 1.0.. ~ Francisco Algue¡ó Forcadell 10 [dem ••••.•• [dem.••...••••. [dem ••••.••• ·•••••••••••.•. III idero • 1911; 30 idem. 19101 12
• Capellán ~.o. ~ Fernando Rll{¡.lr Mur ... '" 10 [dem ....... [delI'........... [dem. .•••••••..••••.••••••• 19 tdem. 11110 24 iuem. 1910¡ Ü
.! J."".: t~:ll:Cn":~. ¡ .~ ]}·c.!llci.:~ .¿p'·..,líu (i~ltié~rp: .. ... ., 4 • 1 li;(,1I1·"1' lIbrn·uilllltoP...•••.•. :l i(¡em. 1úJ.L~ 2 ídtlID. lUlO: 1 ~l.; Y ... J.j;c..In.r:~ " ••.•• ~~f'roll"~•• ' ••• ' •.
· Olro .••••••. » ¡{tilDÓn Navarro I)ácert's ..•. 10y11 IVích........ lll\! celona ••.•.. ·[dem ••.•.••..••.•••••••••. lidero . UllU 1 ldem. HJHII 1
· Otro .•••..•• .~ Manuel Merino G. Val.sco. 10 y11 'Barcelona .•. l\hdrid......... Defensor ante el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, 1 ídem. 191.0 III ídem. H110¡ 16
· Olro •••..•.. ~ Ildefonso Estével: Martinez. 10 y11 Reus ...•••• 'rllrragona..... \.Jobr~r libr~míentos..•..•.•• 1 8 ídem ., 1910 Sl ídem . 19101 1
· Capitán..••• • Euganio Rodrignez SolanO. 10 y 11 Villafranca •. Barcelona •..•.. fomsr parte en el concurso .
hípico................... 1 ídem. 1010 llíd(Jm. lnO 1
· 1.er teniente. JI Luis de Miguel mondell...• lOy11 'Idem........ [dem ••••..•••• [clelD ••..•••••••••••••.•••• i idem . l~lO 1 Itlem. 19!O 1
· Ot¡t•..•..... JI Santiago Dlaz Moy~no .•.•. 10yIl [dem ••••••• [dem., ••••••••• Cobrar libramientos......... ó idero. l!HO f>llueID. 1910 1
· Otro 2.° •.... ) Francisco Ml:.fiíz Rodriguez. 10 y11 Idem ........ [daro........... l:!acl'C reintegros á la Hacien·
da•••••.••.•.... I , ••••••• 1 ide!ll . 1~10 S ídem. 1910 3
· Capitán••.•• ~ EmilIo López Tello•..••.••• 10y 11 Villanueva.. Vilillfrll.nca..... Asístlr á un Oonsejo de gue- I
rra .••.••..•..•••••.... 1 26 idem. . 1.910 ~8 idem. 1910
1
:3
, Otro .••.••.. ~ César Galcerán Cifuentes.•• 10 Y11 B:trceloua••• Variosp.untos de¡R8vístar armalDe~to di!. fuer.!la reglón. • • • . )lU de la GUlll'clia clvtl .••. 2 Idem. lnO '; idcm . 11110 6
Otro........ , Seba!ltián Caner:uJ Porta:!! .. lOyl1 [dem • . • • • •. Madrid.••.••••. Dilfenllor ante el Oonllejl) Su- I
premo de Guerra y M!ll"lna 1 ldem. 19l{1 6 ídem. 1~10' 6
Otro•••••••. ) Vicente M:lrtorell Porta•••• lO Y11 Idam . • . • ••. [dem.......... (¡clem •••••... , .••.•.••..••. 1 id"m. 1910 7 idem. Hl10¡ ';
On·o .••••••• ~ José Cotrina Ferter .••..••. 10 Y11 [dem •.•••.. Iliem......... [dem...•...•...••...•..... 10 ídem. 1911! 23 ídJlD . Ul10 13
Ofillial :1. 0 ... • E:1uardo de la I"íva Prieto .. 2-1 luero ...•••• lJeut!l.......... Jonducir mulol!•••.•••.••.. 16 ídem. lUlU 21 iJam. 1910¡ ';
Comandante. p T-rillitario Peirats Montero •. ,lO Y11 Gerone...... ROl!as.......... f1:stndío de zonH.S polémicas .. \) iJero. HilO 10 idero. • 1910 2
M.O taller 2 .~ ~ Ualtnssr Fernándel de la Va-¡lO 11 B .' ~VllrioBPunt<lSde¡&eVIstar armamento de fUl'r-
:1 IJem. 1910 7 idem • uno 6• 11108....... •.•. •• •••••• y l\ICe,ona... la región..... 2lt.ll de la Guardia civll.•.•. 1
o.p'''''' ... • J~. EdU. G......... .. ... 10 Y11 'd.m....... lI.ddd ....... r'f~.,,"nl'" C....jo Sn-
1 ldem. 1910 '; ldem. 1910 ';premo de Guerra y MarIna.
Otro •••.•• " ) Antonio CllrmonaFernández 10 y 11 [dem•••••.•• Idom ...•..••.•. [dero •••••••••.••.••..••••. 1 idem. 10H) '; hiero . 191G ';
Otro........ p Luciltuo Garriga del Villar.. 10 y II [dem........ fdom ........... ldem •...•••.•..•••.••••••. lidem. 1910 SI ídem. 19]0 31
Olro... ..... • ''''q.. M'. Ooh.to"..... 'O Y11 11.'''6...... ..".1"0...... J'h"" Ub"'m'.............. 1 idem • 1910 1 iclem . 1910 1
• El mismo.................... 2' idem ....... Tarrasa ••.••.•• Conducir caudales •••••••••. 2 idem • 1010 S ldem. 1910 2
Oapltt\n•••.. D. Francisco Rovoa M. de ViIle·


















































































1 idem. HilO ~ ) ) I 31 IContimíll.
11 ide;n. lIne 11 julio.. 1910 1
11 idem. 1010 11 idero o 19101 1
2'1 h.lell1 o l!.l LO 27 ídem '1191°11 1
27 Idem. lIlJ e! 27 in"m. 1910 1
~7 illelu. HltC 27 !dem. 1no 1
lllidem .1 1\JlO 11 ldem. 1910!1 1
lolideru • ! 1910
1
11 idem. 19101 2
V;ji.h'!l1 .1 HllOl 19 lidem. 1910'1' 27 idem. [9;:~ 8 i·.J\:'lll. 1910' 2Glld" ..,.1 H)!()I 71iJtlm .11(Ho! 2
t. ldem. 1\líO JO íde¡¡¡. 10:0;, 2,~l i:.lt'm. 1:<llJ 1Olidem. 191('il :1
1I i.1en.. HIlO 12 idt:m. 1010~ 12
1 !U?Ul. 1911J l2 idcUl. 1\)10!' 1::
19 ldelll. 1910 3l! ídf:oill. 10101 11
l¡¡¡idem. 11110 3ll idero. 1910 11
l!) idaro. 1910 30 idero. 1910 11
19 idem o UJlO 80 Idem. HnO 11
19 idem. lIilO SO idem. 1910 11
19 Íll(~m. Hl10 31 iaem. 1\110 13
19 i.lelll. 1910 31 idem. 1910 13
] 9 ¡dem. 1910 31 idf.1J1. 1\ll0113
l!Jitlem. 11110 3lidemo 191013
19 idllln. 1910 81 idem. 1910 18
~
11 ti'
00 qnG pIJ.ncipl" I .11 que term11la á
===.= ~ IObsGrvacienas
M... I AÍ1!) IDial Mes I Año N
NI)\ll:~r:.!"_~
:. Agustín Sdmerón López .•.
:. Juan CRm!1l d!~ Aug\:lo.....
:t Hlginio de Hivers... o o' ., ••
» Juan Gil y Gil. ...••.•• , •••
:. RiCArdo Beocio .•• o •••••••• o
» Antonio Soldriga Pont. •.•.
,. Santos Rublano Herrera•••.
:t Francisco 80ler Gllrde.•••• o
:. Santos Ru¡-'illno lIerrH'a....
:. Francieco Estlipé Cafiell:l.! ..
» Antonio Orio Dalier•..•. ".
Do FranciMo Nt;;ycaM. de ViIle·
na •.••..•••....•...••..
) Jacinto Pita CamAcho .•••••
,. Francisco A.nclwl'ena Paliaréll.
) Fernando P16j~ Sala ••. , , ••
:. Manuel Abellllo Sancho.••.••
úllU$IICuerpos
Idem IOtro 2.".•••.
Idem .. t •••••• " •••••• , •••• Otro ... , .•..
Cuerpo Juridico.. " ..••••••• T•.A.uJitor 3.-
Idem •••.••••.••••••••••••• Otro de 2.8. .•
El'ltado Mayor General. o •••• Gral.divisi6n
Estado Mayor ••••••.•••••.• T. coroneL ••
Infantería.. • • • • • . . • • •• • • • •• Coronel ••••.
Idem.•••••• ~ Capitán•••••
Beg. Inf.a Slln quintín •••••• T. coroneL .•
Idem o Capitá,n .
laea. . •. . . . . . . . . . . . •. •. . .. l,er teniente.
Idem ••••..•••.•••••••••.•. Otro••••••••
Idem•••••••••••••••••••••. 2.0 ídem ••.•
ldeBl•••••••••••••••••••••. Oomandante.
IdeBl ••••••••••••••••.••.•. Capitán.••••
Idem • • •• • • • •• • • • • • • • • • • • •• 1••r teniente.
Mem••.•.......• '.~. , ....• Otro .
Illem ~.o ídem ..
Idem de Asia••••••••••••••• aapitán~ ..
~gd( PUNTO 1I
;¡SC;c! '1~ • -1
~~~I' ~¡;; .. ál :::- d~ IU '.l,m(,,, ':1'i'J :'l1S'S I GOJl>1a1611 oonC()!1d"
o ~i!.t'D1:' Fe~ ~!!l.d9l1c\& !~ 'lOmIRl ....~ I 11'D1"
----1------------1-·-~-~-'II-----l------' 1'-1 _-1- '_1-
24 1
11
M,,,,,,,,,,, VllI'í,ono'.•.• .1,.:0"'10",' ",Udales ..•.....•. !
:14 Iurrag..ma••• Tortoaa ••••..••1'[ ium . , o.' • '" •••••• o •••• ,1
10 Y11'llttens .••.••• T"l'n;gúnll. o' o. ·¡i\~oh1'l\~ libramientos ... : ... I
10 Y11 Gen'na ..•.. Ros:<s•••••.. o' .,:b"tlldlO <le zonas Pltléml;:a~"1
10 y1J 1LérLia .••••• Car..ballcl1el. .• ,11¡A8istir al curSQ dela Escuelo
11
i de mecánico!! auton1c.víl!s-
10 y 11 Barcelona ••. ISan Baudilio de'. ~,~:~~~~~r'¿ p~~;~~t~~ ~\e:;,~~: II ¡ Llobrcgnt ••.• \ ,Le.l nlldt!lres •••.•......• ,~
10 YtI [dem rdelu '1' [W!ln ..••• oo• o••..•.. o•.••.
10 Y11 ¡[de,;} ...•..• ldem .••.•..... Jti"lO .•.•••• , •.••.•.•.••.••
10:y 1] If;lem ••••.•• ¡dert; !¡<¡,,),n .
10 Y U fdem •.••.• o [,'!.em •••.•••••. Ij [.le.l.. . ••••••.•..••..•••• ,
10 Y11 ru.rragollll.. o Rllu8..... o ••••• 1; ":U;l;U' la revista r:dmi uistmti·
11
' ya So ll!s fuerzas do dieh..
cantón.. o ••••••••• ,. '" o'
:. M~nuel Ro~illo Gabarrón .• '110 y llIIGeronll...... I¡Olot •••••••• o" ¡,lio!!\: •••..•••••. o'.· ••• '.
:t Atllano Murua Noval •••.•• 10 Y11 Flgu6I'as .••. Pol't-Bou••.... '1'¡ReCibir y l'eeXp,3J!r ll1"t:'~-i
r!:ü de ArtillerÍ!1 lÍ ~evH II li~ •...••.••.• o ••••••••••• ¡
10 Y111 r,arc¡;lon~ ••• jT,:rr¡¡g,}na.••.. '1¡1!'!!:l(:1l1 tlc un Con2cjoJ.,jg'l(:·1'l'R'
10 y 111 [:1::<'" .•••• ,Lv;!! ,.\:;('301' l1c un id':lw., o •••••••
10 Y 1118CJ'(m~1 ••••. 1 U.O!'t,B •••••••.•• IIEstr:dio de ~OI1:Hl pO,lÓ,nilJi1~.
10 y 11 [dem.: 'Ilde~n .,' 'I¡¡d~m::.,'.:,...,..: ... ,' ::::..:'
10 Y11 l>Mce.l.lIoR ,Gelon.l '1Ipr~ctlull (lJltg-..l1Chltl ll.1LlJl<.-,
1'31il ••••••••••••••••••••• '11
:. Antonio~. de la Serrana •.• 10 Y11 ldem ..•.•.• Idem •••..•.• o • ,rae!)). . . •. . ••. •. •.. . •....
) Eduardo Sánchez Gón;¡ell... . 10 .Flgoeras ••.. L:t JUl'HjUern. • • 1
:. Rafnell,uiz de Sümavía... . 10 I<1em. o •• • •• I.lem.•.•.•..•..
l'> Indlllecio i\iufioz Custlllo •. 10 Le:)l . . . • • • Iolem .••.•••.. ,
l) Juan Acebedo Juárez... , • 00 10 I'lem ...... o Hem......•... n t
:. Fulgenclo Agulla Tejs.da •• o 10 I[dcm .•.•••• l,lem.: .•..••.. ~,cconoccl' la fr~ll era l~al'll
:. Julio Ca!lRSeCiI Dcmínguez.. 10 ¡Idl'm Llausá......... e.~lta.i.laalteraclÓndeOl(le!\¡,
,. Pedro Gamundi Alad...... 10 IJem ..•.•.. !dem.......... publico .•• o •• •••• o •••• ··,
,. Salvador (HAU Aparici o •• •• 10 [,lcm .•.•••. [d~m ••••••••..
:. Emilio t:lalgado 'rom~s..... • 10 [d5W ••••••• I(I~Ill •.•.•.. o' .
) lBidl'o Martínez Caml1fiez... 10 !dem ••.•.•. I<lem, .....•..•
:. Eugenio Sellés D~.sí •••••••• 10 Y11 Geroua.. o.' ./Madrid•.••.••. ,¡Defensor unte fll Consejo SU'I'¡pr~mo de Guerra y ,3'l;:;in'\. S/idem. 11110
» JURn Oller Sifi JI, ..... : •••• 10 Y11 IIdem •••.••. Idem •.••...••. rderll .••...••••. o •• • ••• •• '11 8 ~dl~m. 1910
» Manuel Rodrí¡;uez Demto... 10 Y1] [dcm .••..•. Idelll o.••• o, .•. [!le1llo..................... 8 llÍem o l!l1ü
1I FederIco E~qnerdí)Matecs" 110 y llIIIdem....•••. Rosas••••• o' • o' f<~~tl1dio de zonas polémicas,. I1 ¡¡ idom. HilO
» Pelayo Cla!l'ac Bautista .••. 10 Yll¡I¡!Barcelone •.• Sabadell •••.••• Pr:lctic;>.r diligencias jlllicla-¡ .I les 0 • •• • •• 1 20 ¡dero. H110 »
1
1 R' II p' • \ReConOcer dichos puutos }.'nr:\~~g. Oaboa de AlmlLIlsa ...... Otro........ 1» José Rico Ruiz... ,......... 10 P.auplona... la~..: ..~I.~C.(J:.') evitar!a alteración \leal' ten 20 idem. 11lH,' 3l julio•.~ r público o •• , •• • •••• o •••• • •IdeDl •••••••••••••••••••••. l.er teniente. :. Franeieco, Ap~zt'!guia.Cia.. 10 [uElm ldem llrdem o •••• • 0011 20 ~t!em. 10lL' 31 ~Jem .Idem.••.•...•••••••••••••• Otro •••••.•• l) FsrDilndo Ochoa Rodrf2uel. 10 [dem .•••••. Idem .•••••..•. ~Idom •••••.•••• , o •••• • •• , 1 2;) Id31u. 1910 81 !dem •I.em Otro J Andrés Tejada ~".. 10 [dem Ide:!1l ¡;rdem , 2:'1 idfm.. HlJ(' :n ídem.Idem't, •• ~ •• ••••••••••••• Otro., ••.. ~. ~ Fermfn~l?!tínc;z L'.:.co lO rde~l .••.••• ;!-'I~·\"l.. ~!rfl{· ., , ..•.••. : !I fll'!l~l •• 1 1,q(j ~'-: ;'.~)Jl;
ldam•.• I •• I ••• I l' ••••••••• Otro.•...•..
ldem•• , .... 1 ••••••••••• " I Otro••.. II II
Idem. • • •• • • •• • • • • • • • • • • • •• T. coronel. ••
BÓD. Oaz. de Mérida CapitáDo ••• o
Zona de Mamesa ••••••••••. Capitán••••.
Idem de Tlllrllgonao' •••••••• Otro .••.••• o
9.° Dep.o rva. Cab:ülería..... Otro .••• o •••
Oomand.a. gral. de InJ{eniercs 'r. coronel...
Dep.o armamento de Lérida.. M.O taller :¡.a.
Slfnidad Militar \Méd.O mayor.
llIe"bl. I ••••••••••••••••••• I Otro 1.o I • I t I
'Idem •.••••••.••.•.••••.••• \Méd.omayor.
Idem•..................... Otro 1.°... "
Idem. • • . . • . • . . • • • . • • • • . • •• Otro prov. o •


























3 idem. 191~ 3 w
3 idem. 191 :3 ::s
3 ídem. 1910- 3
o
<:
S idem. 1'910 11 ~.
3 idem. NllO 3 g.
2 idem . 1910 1 ...(ll
':JJ Idem. :f911' 27 ...\l¡)
27 idem. HIlO 27 H
27. ídem. 11110 27 O
SO idem. HHl 3
30 -idem. lMO 3
27:Mem. 191(1 2
27ltdem. 10Hl 2
27 ~dern. 19W 2
12 idem _1 191GI S
FEOl1A
1910 13
idem '1l9l~I131910 J » :t, slCon1inóa.
lnO 4 d{.;ostO 1010. 2
1910 1 idem. 1\l10 1
1910 2 iJem. 191 ' 1
1910 S idem. 191 1
H110 2 Idem. 19101 1
1910 12 ídem. 1910 . 2
11110 12 id&n1. 1910 2 ~
1nO 28 idem . 1910 28- P
::s
1910 12 ídem. 19101 2 '"1910 1 ídem. 1910 1 ~
1010 3 ídem. 1910 ' 2 lIJo
.¡:,..
1910 1 ídem. uno .1
o
































10 idem •. 1l1l0
10!!'gOBtollll1°112IagOlltoI1910116 ldcm. 1910 27 idem. 1910
2 idem. 1910 2 idem. 1910
MES DE AGOSTO DE 1910
• Enrique Más Ochotorena .••
EIIlJhlmo . • . •. • ..•.•..••....





ldem e •••••••• •••
Idem de Gerona ••.••••••••• ¡otro ........
Sanidad Militar Méd. mayor.
Idem de M.r,taró••.....••••.. /Otro......•.
[dem...................... »
Idem de Aionresll Capitán•.••.
. -"-'~~'7'{:~ ~:T «..-s_m-'............. - '-'"';1-'"'"""'·' "".- ,¡o .-._~"'~.......- N.. ·.··:"'_=~...'.~._.: ••~........"-:., ...·'~..-""n-" ,'"',.• ,....~
~-:ó~~li PUKTO
~:~ ~cll I
O':i " ~ 1I "-==--= 1 en que prIncipia en que termina
Clase. NüMlllmS r~~~i'l do 1'1 1dond.etnvo lug/U' I Comf!lón cOllfsrldll
¡ ~ §~ i l'll3ldcncla la com1&1ón I 'DIa Mel Año DI.. MOl IAño
. _. -'---1 i ~----I-
Zona de Mamesa.••••••••••• IOapltán•••.. D. Francil!co Novoa. M. de Vi- 11 . l.. . _. . a
llena••.•••.•• '.' 10 yll;¡Manresll. Barcelona '!ICobrar IIbramIentos 1 .n JulIo.. 11110 J JI· ti ll00ntlnti.
J Ignacio EBtruchD!az de LarlJ lOy1:!'Geron!l. .lB3.. celonayMa·lEstudioY~nsayodennapara.I fidem. 1910 31julio.. 1010 31
'1 I drld ~ todaavlllción 1
J Juan Eistol Canallas•...•.. 10 Y l1:¡Barcelona I~'lUB Reconocer á lln pre!lunto de-
l! mente.. ....•••••..••. •.• 3111deDI .,119101 SlIIdem '1 19101'1- 1Idem IMédico 1.°•. 1J EmUlo Pach,co Fuentes 10 Y ll¡Figueras Gerona lJirect.Ol· interino delllospital . . I 51 ntinúa
. . . 11 . . '. mlb''' •..•..•••.•••:.... ",dem. 1910. • • C. •
Beg.lnf. de Arllgón •••••.•• Capltán "ID. Manuel AllunegUl •••..•••. 10Yl1IIBSrcelona ••. ¡Matani ISuplente en un Conse]O' de
• ga"lrra ...•••..•..•••.•••
I~em.l.................... 1) IElmismo..••....•.......••.. 10 Y 11
I
(dem .....•• ManreaR .••.••. Vocalenllnídemid •••.•••
Idem de ~UChll]l~••••••••••• l,er teniente. D. Jnl~án dl'llUo ~t,~"""" 24 I~arr~gona... ITortoaa .••••..• Conducir caudalell •.•••..•• ,
ldem de ....a:u Qumtín•.••••.. Comandante. _ J Julio Casaseca Domíngul1z.. 10 lB Iguerlls. o •• ILlllusá•. r • ••• " Reconocer la. frontera parll
evitar la alteración del or
den público ......•••••••.
Idem•..•.••.•...•.••••••. ¡Capitán •..•. :t Pedro Gamundi Alarf. 10 I¡rdem [dem •..•. '" "'IIdero , .
Idem •..•....••..•.•.••.•• o l.er teniente. J Salvador Gran Aparlci..... lO ¡iídem •....•. rdsro •.••.• r • •• ,ldem •••• o •••• ; ••••••••••••
Idem ••••.•••.••.•••••••••. Otro•• :..... II EI~lilio Salgado 'romáf'.. ... 10 ,Idero ...•... ¡{dem••••.. 0·0 •• [jldem .•..•••...•.••..• o ••••
ldem ••..•••..•.•••....•••. 2.° temente. J Tstdro Martl11~Z Onm~ñez. •. 10 ¡'[dem ..•.•.. ¡Idem . o ••••• ,. ¡lr.1em.......... • ...••.....
Idem :: ],er .Idem "~llrlq~e árbüli BU1'j'!'" _ 10 }'~l!¡IdH~. _.••.. ?ero:xa. o •••••• IO~lmn: l~br:t~nillniOli : .. I¡·
Idem do Asia Capitán••.• _ »Eugemo SelJés Dasl 10 Y.l,I-ae101111..•.•. l~bund 1
1
O<fc1l6Dl 9.ll.e trI (ionseJo Su-I
. I premo de Glierr~ y M¡¡rinll..
Idem. .••••••••....••••.••.. Otto........ J Juan Oller Pillo!•......... , 10 Y11 ·,[<l8m •.. '" ldem. o ••••••••• 'den1 .•••.••..••• r ••••• • , ••
Jdem Obo :t Manuel ROdrígnez. Benito 10 YllIIdOUl Idem ¡fdem ..
Idem Otro........ JAmado Espondt\ Valdés .•• 10 Y11 Idem .••.•.. Olot , Vocal en un-CODfl&jo-degueI'!8
Idem ~_~ - Otro........ :t Carlts Bo! ~lbr.dalejo..•.. 10 Y11 [delll Irlem ; ldem .
Idem de verg.-.ra Otro........ J Juan Rogl bel)" 10 Y11 Barcelona ::'tfanrel:lll I (dem , .
Idem de Alcántaln Otro _ »Juan Riclil't Marich 10 y11 [clem Idem •.....•... : [dem .
Eón. CllZ~ ce 13u:cdr-na Otrú........ »Ji!n~iqueCunt',llop T{'r~l:d~l". ~O y 11 r~em lclem.,. ¡t !de~ como 3~plen~e.; ...•.. ,
Idflmde"'ILadeTorme!! Otro , •.. l) l!eJnllndoClllvoIIllrlt'l~ 10y11 \Jom Mlltarc ,'loc,tlellun.CoRClf'JOGlllguerra
Idem de Mél'idl:•.•..•••.•••. Otro........ »Pelayo Clairac Bai.:tistll .••• 10 Y11 [dem .. , ..•• Sahadt-ll ...•.•. ¡¡practicar dill¡enciae ;udicia-_
l('s .. _.. , •...••. _•....•.. 1
ldem........... ..• •••••.• » El milllLo 10 Y11 [dem ..•.... Idom ••.•..•... ¡l'hlm .
IdolO ele E,'Lei:3,. ., •.•..•. l.er teniente. D. Ricardo Antolín Gutiérn z .. JO 'j ! 1 Olot ......•. Gorona ..•..•. 'I¡oebrar libramientoll ..
{dem de Alfonso XlI. Otro .. _ f » Rfimó~ N~varro Cácere~ •... 10 y]! Vich Bare(':lonll I[dem .•••.•••••••.•••...••.
Idemde I{eu!:' _.. OtIO »JuanGatmsCataIÁ 10yl1 l1:mrelia ..• · Idam Idem .
llego Cab.& ce Télu~n Otro _•. , »Ildefonso Eslé'l"l'z MartIllea. 10 y 11 Rens.....•.. Tsrrr.gonll•....• ldem ..••.••••.•.•.••••.•.
Idem de Tre·dl1o Otro .••.•... ~ E:llntingo Díaz l\loyllno 10ylI Villafranc:l. Barcelona [d!lm ,
4. o reg. mixto de Ingenieros. Capitán..... »Jos~ GO:J.zálc,z Juan _ lO Y11 Btlrcelopa Maiaró Vocal de un ConeejotlO' guerlll
Com.'" Trupas i\rtillería.... Otro •.....• ».Tosé Cotrina Ferrl'l· .•..•... 10 yll [dem •.••... Idem _...•.• Idl'm .•.....-••.•...•.•.•.•.
Dl'pt." armaILento de Lérida. M.o tellor 2,", ~ ~hmuel Abella Sancho...... lOy 11 Lérida ...... Carab:mchel. ... Asistir al cnrllo de la E!lcnelll
de mecántc€)B'/l,ntomovill8ta~11 ¡[ídem.
Zona de E8Icelona CPopitán...... »Ferllll.r:do G~.rcfa Navarro 10 Y11 BllrceloIlA•.. Me.taró ISuplente de vocal en an Con-II sajo d~ guerra .
10 Y11 Matllró ..•.•. ~l\rcelonll.•..•• '¡ICobrar ~Ibr~mientoll •..•...•
24 Id~m Iarralla /\COndUClr caudales...••••.•••






































811idem . Il1l0 1'1
24
:JO idem. 1\110 S




SO idem o llHO 6
1l idem . 191011 111 idem. 1910 2
11 idem • 1910 I 2
311idem. 1910 31
8lid~m . 1910 1




27 id:lID • 1910 1
30lidero. HnO 11 2
2lidtrm. 1!lI0 1
E id~m. IlI10 2
H:idem. HHO 4
12:id~m. 1910 I l:l
311101~J.I.\ .11910 4





8 tdem . 1010
28 tdero . 11110
1 Idom. 11110
2 idem . 1910
26 idem. 11110
1 ídem. HilO
10 Idem . uno
10 idem. 1010
1 'l.dem. 1910



















Comisión comerlclaGe su Idonde tuvo lugar
rl!sldcnclll 1.& eom1lll.ÓD
g~t1~¡llrS 1:I g 2 PUNTO
:;~So







Madrid 22 de cctUb1'0 ce l{ll(\
~em.••.•... o....•....•... \otro .•.•..•.
cem ..•.•••....•.•.••..... Otro ...•.. o'
Idt'm ••.••...•....••• , . . • .. MédIco 1.0 ..
Com.a genernllngenieros... 'IT. coroneL •.
SanIdad Militar..••••.•.••.. M.O mayor•..
7.0D6 de Lér!ua ...••••.••..• O:lplt~n.•... D. Frl\Dcisr.o Osbez9s lll'fl"11'll. lO Y11\ Lél'ida .... ,.Iseo U¡gel.. o' .. ¡IVocal en un Consejo de guerra'·
ldem de Gerona o•.••...•••• Otro........ ~ 19~cloKltrl.lch DíllZ de LUrlI lO y 111 GOlOua ••••• I3!1rc~lonlly Mt.-iEr>tudio y ~nsa,Yo de un apara.
dwlo. o.••... / to de anaclon. o.•.....•.•
1dem. o ' Otro ~ Rlc.rdo GUad.l~Touoella .•. lO Yll~Idem Madrid ~Defensor ILnte ~l Constljo Su-
11 pl'emo de Guerra v Marina.
ldew ••. , .• o, .. , •.•..•••..• Otro ..•••••• , » Emiqne lUlIán I.UII.Q¡ bra .. , lO Y1: [t!,.;m .. o' .•. ¡,Oloto ••••.•... ' ~sil5tir Ji un CODllt:j()'de guerra
I,Jem de T"fl'~gona•.....•• o' Otro........ ~ .TlIcillto .PitA CalIlit.cho•.. , :H l'arrugon!l., o To:tosa ....•.. '1IClon.ducir caudaleli ••.•....•.
9.° Depósito Rva. Caballel'Í3. Otro........ ~ Francisco Anchoren!s Palla·
rts lO y}j ReIJO Ta.rrllgona Cobr~r librnmient"l!' oo,
d P · S 1 10 11 \CIlIll proción ylE~tudio dc la r&1r(\terl\ dolII Ferns.. o IllJa y ll. a..... • y ¡Gerona.. .... Mollo ........ l C!l.Jl1prodón á Molló....... \
~ Jotn Rletol Canella.. •. .••. lO Y 11 Barcelona ••• Reul!..••.••.••. Reconccel' á UH presu.nto de-
mente •.•.•....•.••••....
~ :Francifco Soler Gerde .•.•. , lO Y1I,Ide.m ..•••.• Gerona..••••... Recolloc~r á un sold.ldo .•.•.
»JoséCt.stellv(Villll ...•... 10 YlJ llfdem .•••.•. ldem .••••••... [dem ....•..•..••..........
• Emilio Pr.chcco Fuentes 10 Y11 Fjg~<ll'f,8 {Jem Directcl' luterlno del HO!1pítal
mllit8r.. , •....••..••.•.•
I '. . 10 11 1 , )s"n BJ.udUio de\Observaclón de pre!UntoB dll-[d;¡m .••••.••.•.. o.....•... Otro •.•••••. ~ Santos RublSLO l1eJrErIl.... y 8arc~Joo:l... Llobr~gAt ...•1 nlentC¡¡ militares .Mom..................... ~. El mismo ..•.•.......••.••••. 10 J 11 [dom •...••. IIdem •...•.•• o.¡ldem ..Ic,¡,nJ...................... ~ El miBl!lo o lO yl1 [dem oo .. lIdero ",(dem.•.••...•..•••.••.....
dem •.••... ,. " ....•.... ,. M.O lOf, yor. D. !ntonio Yllrtiu(-z C!1rVF.jal. lO y 1 JI rdeiJ'l. o.••.• Rens.·..•..••.. 1R.' c,o.n oC(Jr "á ~r.e!l., Pril!\lllto~1
I d ·.Ilelll.e,~ m.hta. r-Il .
A:1mln l strcción Ml1Itnl'•...•. Comisario l.a . ~ Antocic Orlo Dr.lier lO YllIITR.WlgOnll ,Il1em •••.••... o¡l:'dal' rllvi~tll. á las fuerme dt
. dicho cantón. .• . .•.•.••.
C.\II rpa Jurídico ..... '" ..... A.uditor 2.&,. »J Utlo C:m.ín de Al:gnlo ]0 Y11
1
B~l'c'elona .• ,T:uragons •••.. '¡FI(JC:lI en Consejo de guc'rrn ..
Id.m .....•........•...•.. Otro ¡¡.~... .. ~ Agu~tín S,tlrnHón Lópcz , 10 Y11 ldem ¡Figoueras ..••... AHe~or de Consejo de gu~rra.
Jdt'm A ud. r b1ig,~. ~ M:lUu'~1 Ruz Dír,z......... 10 Y11' ldem ,Mu.tll.ró 'j'hi9t1r A un Consejo guerra•.¡
I<:em '. ~ El lniSUiO " ..•. " 10 Y11 'dem ¡Olot.... . • lfif!cllI en Consejo de guerra.
. . . . . I " )Rll~I8~llr é im}leccionar el ~e-¡
Cnpltltnl1l8 Generllles. o...... Gral. brIgada D. Rlihe~ VJtOrI:~ •..•.•...•.•. 10 Y11 (¡eron:. .•••• ,<Hjgueras....... J;l:lIlento lüfanttlríl\ do San
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SUELDOS, HABERES Y. GRATifICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) 10e ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 480 peset<!s, corres-
pondiente á los diez años de efeetivic\ad en sus empleos, á
]0:; oficiales segundos de Administración militar compren-
fildos en la relaci6n que á codinm:ci6n se inserta, que co-
mienza con D. Enrique Jimel10 Sáinz y concluye con don
i\:1tonio :\Iontaves Camejo; sujetándose el percibo de di-
cho devenga, que empezará á contarse desde 1.0 del pró-
ximo mes de noviembre, á lo prevenido por real orden
circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
\De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta y quinta regiones y de Baleares.
Relaci6n qae se clt~
CllUlell NOllBRES Sltuaclonlll Ó delt1noe
aflcial 2.° .••.••.•••..••• D. Enrique Jimeno Silinz.•.•.•••••.•••..•.•••••••.. " Capitanía :;:eneral de la 1.& región.
Otro " ..• . .. .•. .••••• > Juan dtl Villalon;:;rt Tortonvnl ..•........•...•...... ldem de Baleares.
Otro " .•••• .• • Agustín Garzal'á~lEgozcue .•.•••...• , . '" ......••.. Idem de la 5." región.
Otro.......•...••......•• L1.ús López S;lllchez ........••..••.............•.•. Idem dc la 4.".
Otro.... '" . .. •••... .••. • S,ih',lC!f)l' Ferrando M5.s ..............•......••••••. Ic1em de la 3.".
0:1'0...... • José Bcl Pérez ......•.•.•........•............. '" Idcm de h z.u.
Otro.................... • !\[anuel Ruiz Yenla .......•..•....... '" .....•••.. Idcm ele Bale:ll'es.(\~ro....•..••..••..••••. 1» Emilio García Flores ...•••..•.......•...•....•. - .. Idcm de la 3·" l'C¡:;iól1.
Otro...... . .•... > AntoniQ 110nta\'cs C:mwjo .•••.••.•.••..•••........ Idem elc la :l."
- ------------
'iI!adád JI de octubre de 1910. AzN"il
¡TRANSPORTES
fines consiguientes. Dios gU:lrde ~ V. E. muchos años.
:~Iadri~1 31 de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar se
f':-ectúcn las transportes del materiul q'le á ccntirmación
:Oe 1'eal orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
Señor Ordenador de pélgos de Guerra:
Sefiores Capitanes g'C':i1erales de la segunda, cuarta, quinta,
sépt;ma y ocbva regiones y de Baleares.
Establecimiento receptorEtlf ~.bll)clmicnto rcmit('nt0
Tralls/,orh';; {JI!e se indici7//.
"
._--_.__.._.._---:--
XIII.l :,ro y cl.\~; d·; o:cctos
~-----------_.( ----------------I
\1.127 grnnadas (lt'(linari;:r- 2." trazaelo.jParaC.Ac.7'5
J!'':vrlc:l de Artillería oe Sevilla, , •••.•• ¡·l./F}d ÜC ml~r¡¡1ia .. . •..•.•••... ~ C~:l. t. !'. de
1.9·.'0 I<l, rompc,1-.>r,¡!l \ c,lmpana... .
. \2.800 espoletas :1 dobk efecto, modelo 1907 .. _.•..
.¡.ooo íclem de percusión, ?,!d. 1896, propi:amente
dichas ..
3.000 estopines á percusión para vainlls metálicas,
Pirotecnía militar de Sevilla••••.••...• / modelo 1896 ..•....•..... " . . •. . . . . . . . . . . .. .
2.000 detonadore3 para gr2.nadas rompedoras de
7'5 cm........... .......•..........•......•. .
. 2.COO suplementos para espoleta de percusión roo_o Al parque regional de Art." de Zaragoza.
dclo 1896 (cam¡.¡aña) .. · : í
. ¡1.500 kilugramos de póh'ora tubular núm. 3, fl1ia-
Tábrica de pólvoras y cltplosivos de ci6n 37 : ..
G el 6·500 opérculos de mtrocelulosa ...••••••.•......
rana a ..•..•......•.....•....••• S5~,~~~~~.~~.t~~l!~~ ~a.r.a.~~:~~~~~~.~~~~~~~~.~~.~~
1,',HJrica de Artillcria de .Trubia ....•. '13.000 Tainas meti.licas para cartuchos de C. Ac. 7'5
cm. t. r. de campaña •.•...•...•..••......•...
I):~;~u~f~r~;~a~~~.a.n.~~~~i~.~~ .~~~i.l:~r.í~l 1'~~O;i~~~~a.I~~~.~~ .~~:~~~~ .~~ .1.~~: • ~<: .~:i~~~~~
l'ábrica de arm:lS de Oviedo ..••..•.. 'I¿'SOO correderas modificadas, con sus dientes y ,
muelles, para fusil Mauser .•.........•.•..•••. Parque regional de Art.a de la Coruña.
~_de A:rtil!cría elc Trubia ••••.. '1500 vainas metilicas para C. Ac. 7 cm., modo 1908. Parque regional de Artilleria de Barcelona.
Madrid 31 de octubre de 1910.
* Il< >1<
AZNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es- en la real orden de 26 de julio de 1906 (C. L. núm. 137)·
t<' Ministerio en 2 del actual, promovida por el saJ'g.ento De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
(](~ la Comandancia de Artillería de esa plaza, Antonio dem:'ís ef~ctos. Dios guarde á V. E. mllchos años. Ma-
l\T??ina T.an7.arote, en súplica de qne ~e conceda á su fa- I drid 3 t de octubre de 1910. '.."....,.. . . ~" "" ;
Imita prórroga del plazo reglamentano para que pueda 1 '.; i, '.'.: f;~)¡~t:" AZNAR .,.1
t~'asladars; por cuenta de} E~tado desde Cartagena (MUl'- j Señor Capitán general de Melilla.
cla) á Mddla; y estando .Justificada ]a causa en que el re- I
currente funda su pd;ci6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á J Señores CapiHn general de la tercera regi6n y Ordenador
bien a.cceder á lo que solicita, con arreglo á lo dispue3to T de pagos de Guerra. .
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cure6 á este
Ministerio en 12 del actual, promovida por el capitán del
regimiento Infantería de J\Idil!a, D. Andrés Clar~s y Cruz,
en súplica de qae se conceda á su familia pr6rroga del pla-
zo rc({lamentario para que pueda trasladarse por cue:"lt:J.
del Estado desde Almerfa á :\1clilla; y e~tando jllstific;:·:a
la canS:l en que el recurrente funda su petidón, el Rey
(e¡. D. g.) ha tenido á bien acceder (¡lo que solicit<l, con
arr';"glo á lo dispuesto en la real ord::n ele 28 de julio GC
1906 (e. L. n6m. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.:) y
dem lS cfedos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~.ía­
dril.! 3! de octubre de 1910.
Excmo. Sr.: Vish la instancia que \7. E. cursó á este
Ministerio en S de septiembre pró~:i!:lO p,;;nr!.), promovida
por el capitán del regimiento Ir.:"3ntl;)rb ·!e ¡"Telilla, D. JO"é
Estrán Riera, en :;úpli~a de que se c~;r;ced<: {i su falllÍlia
!Jrórroga cid plazo reg-lamentario para que rmcda trasla-l darse pm" cuenta dé.! Estado desde Cartagcna á ~·.Ielil;a, y
esta:lCio justificada la e.lusa en qne el recmrente funda su
pet¡ci6n, el Rey (r¡. D. g.) ha. tenido á b:(m acceder á lo
q!.le !JL\Jicita, con ar:-c[.;Jo á lo dispuesto en la real orden
de 28 de julio de r906 (e. L. núm. 137).
De real (;rcienlo digo á V. E. p?ra nü r.rmocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ra..
dcid 31 de cctuore de 1910.
......
AmAR
Señor O:dcnador ele pag,)s de G;¡erra.
Señores C;)·rita1·.~s ~er\l'rl'.!cs rh" la primera, scgnr-da, ter-
cera, cliarb, qilinta y H~;,tima region,'s, ~~,;!c:ar~s y :\I~.
li!la y GotJcmador militar de Ceuta.
E S "1 n ' f)·) h' 'd ..x-::ma. r.: L J\.ey lq..0 .::-:. se a "erVl o ordenar
se efectC:en los trar:sportes dd material (P~ á continua-
ción se indican.
D~ red orden lo d!~(o á V. E. para su conocimiento v
fines consiguienten. Dios guarde á V. E. Ol!,¡chos afio~.




Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagGs de Guerra.
* :te *
AZNAR
Señor Capitán general de MelilIa.
Señores Capitán general de la segunda l'egi6a y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
lIHn¡sterio en 10 de agosto último, promovida por el ca-
pitán del regimiento Lanceros de la Reina, D. Joaquín
Fernández de Córdoba, en súplica de que se conceda ,1
su familia prórroga del pIno reg-Iamentilrio para que
pueda tra51adarse por cuenta del Estado desde Burgos á
Madrid; y estando justificada la causa en que d recurren-
te [linda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á 10 que s:)]icita, con arreglo á lo dis;)uesto en la
real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. (37).
De reill orden lo digo Ií V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiius. 1\1;;-
drid 31 de octubre de 19ro.
Señor Capitán general de la primera 1"('gión.
Señores Capitá.n g~neral de la sexta r/'gi6n y Ordena-
dor de pagos de Gl:er1"a.
Transportes que se indican
Establecimiento remitente Número y dn~e de efectos Et;~~l}~ccimlcntor~cIJptt)r
::00 cartuchos completos CO:1 gr?:1ada ordinClria para(
C. Ac. j'S cm. 1. r. de cal~lplll'ia,modelo IG06 •••• P . lA" .
1.000 {dem íd. co!). íd. ele mttr;dla para íd. íd. . . . .. :I!r¡ue centra de l'tlllena de Scgovla.
100 ídem íd. con bote de metralla pCl;·a íd. íd .••.. " .
121 fusiles 1\!auscr..•....• ( , o.' ., IF'" ,.' d' .Parque regional de ArLa de Sevilla ..... 73 carabinas íd....•••.... en reCOIU¡Jo"lclOn.. .••. aU.lca e armas de O:l'lcdo.
6 sables P?r,1., sargento á pie, modelo 1379, én rc-J
COID1)031CIUll. . .••.•••.•..•••••.••••..••••.• r
70 machetes, modelo 188\, en íd, ¡Fábrica Nacional de Toledo.
:: sables modelo 1895, en íd , ., \
F.ib . .3 ídem modelo 1860-88, en íd 1
:Olca de Artillería de Sevilla •...•.. 'IUna chapa. de contera con argoll6n y rozadc:o,., p:lloal
cureña de C. Ac. de j'S C'·.'l. 1. r. campaiía, Kl'lIpp Paloque Central de Adiilcría de Scgovh.
)
51:: suplementos de espuk~:a de pe.n::¡;,:(¡n modelo .
P' 1895 .. .. .. .. .. ".... .. Parque de la Comand.a de Art.n de Algeciras
IroteC:l1a mdltar de Sel'¡lJa ....•..... 2.000 estopines de percusión modelo 18)5 .....• " !dero de la íd. de íd. de Mallorca.
Z.ooo suplementos de es')o!eta de percu;¡ión mo-
D' ó· • <icio 1396 ....•...••. : .•.••••••.•.....••..•.• Idl'.:n de la íd. de íd.·de !\·;eJilla.
p <.:fl Sito de armamcn.o de Málaga .•.. 11 • 000 espoletas ele doble d,~~to, modo 18.,6 ..••... /
arque de )aComand." An.a de Mallorca 500 kilogral1lo3 de: p6Ivo;°;J.llc [ mm. F, ¡il;ación nú- Idem de la íd. de íd, d~ Ci.:l;la.
D .. mero 10 1ld¿~~to.~le armamento de :M.ilaga .••. 7:: fllsil~s l\fallser en recomposición .. , .......•••. IP.~r(jue r~gional de Arliller.ía de Sevilla.
el. de Gerona 313 fllSJ1CS l':Iauser, en íd •..•.••.•..••.••.....•. .1.<lcm íd. de íd. de Barcelona.¡Un ~ote de Ple.ZfiS sU~lt.ns pm'~ fusil Mauscr ,Itlcm ~d. ac íel. de Valencia.Fábrica d d' Un ldem de ~d. íd. par.l Id. ¡el .••••••••..•.•.•••. Ildem Id. tic íd. de Zaral.~i)7.¡¡.e armas e OVlcdo .•••....•. Un ídem de ¡d. íd. para íd. íd , . . . . . . • • ¡ .Un ídem de íd. íd. para í~l. ycar.!lJina íd : •:: P;:rqt:e: de la Comand." c1,~Art." de Ccut:l.
Fábrica N'" .. ~. • . Un í~c:n de íd. íd. para íd. id ,' , IIdc:n de la íd. d~ íd. de !II('lilb.
LlOl1al de ·_a.IOnes oc TrUblo:l'jUna .~p de bronce con sus acceSOTlO~ pa¡'a C. Ae.(Idem de: la íd. de íd. de Menorca par:J. des-
15 cm. t. 1'. L45· ) cmban.:a!· en "La Moh ..
- I
Madrid ;11 de octl.!hrc de '9 10•
AZNAR >.·;:1
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 de septiembre próximo pasado, promo-
vida por el comandante del regimiento Cazadores de
Taxdir, 2g.0 de Caballería, D. Miguel Baello Mayor, en sú-
plica de que se conceda á su familia prórroga del plazo re-
glamentario para que pueda trasladarse por cuenta del
Estado desde Alicante ~ Mejilla; y estando justificada Ja
causa en que el recurrente funda su petici6n, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo que solicita,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 28 de julio
de 1906 (C. L núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1910.
Coruña, D. Agustín Melero Martín, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
22 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a Dolores Fernández del
Fresno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de Ig10.
, :~J :·~1 :5i! :.:'~ ::::. ~AR : !"1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmos. Sres. Capitán g~neraIde la primera región y Or-
denador de pagos de Guerra.
Seccl6R de Cl1brlllerla
DESTINOS
El Jeto de la Sección,
,Vicente 'Marqatntl, ~.... ". . ~
Señor.•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el herrador de segunda categoría del
regimiento Lanceros del Príncipe, Martín de Martín Díez,
pase á continuar sus servicios al de la Reina, donde ha
obtenido plaza de herrador de primera.
Dios guarde á V•... muchos años. Madrid 31 de oc-
tubre de Ig1O.
Seccl6n de SanIdad HlUtar
CONTRATOS
•••
Excmo. Sr.: Transcurrido hace cuatro meses el pla-
zo de ocho, según contrato suscrito por la sociedad Do-
mingo Bartolomé con el director del Parque de Sanidad
Militar, en virtud del real decreto de 27 de junio de 1909
(D. O. núm. 141), para que aquélla entregase en dicho
establecimiento el material sanitario que se expresa en el
€itado real decreto, y solicitada la prórroga fuera de plazo,
puesto que se hizo dos meses después de terminado éste,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se rescin-
di el referido contrato) con arreglo á lo estipulado en la
cláusula 4.a del mismlil, y que se proceda á nuevo concur-
so para la adquisición del material indicado, excepto siete
atalajes que por haberse dado cuenta de su entrega se
concede su admisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.· E. muchos años.
Madrid 2 de noviembre de 1910.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la tercera regi6n y Ordenador




:VACANTES ·V o:'.• , :~:. ! -f¡
Vacante en el segundo regimiento montado de Artille-
ría una plaza de obrero herrador de segunda clase, contra-
tado, do!ada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, dere-
chos pasIvos y demás que concede la legislaci6n vigente
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anun~
cian las oposiciones, á. fin de que 105 que reunan las con-
diciones q.ue para ocuparla se tlxigen por el reglamento de
21 de nOVIembre de 1884 (c. L. núm. 381), puedan dirj-
g~r ~as instancias ,al s,eñor coronel jefe del expresado re-
gImIento, en el termlllo d.c un mes á contar desde esta fe-
ch~, acompañadas de certi?cados que acrediten su persa-
naltdad y conducta, expedIdos por autoridades locales así
como el de aptitud de los cuerpos, establecimientos 6 ~m­
presas particulares en que hayan servido.
Madrid 29 de octubre de 1910.
El Jote de la Sección,
'ManJlel :M. P.1le.ntt1.:A.ZNL\R
RESERVA GRATUlTl'
, I * * *
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á eli-
te Ministerio en 29 de septiembre último, promovida por
el recluta del reemplazo de 1901, perteneciente á la. zona
de reclutamiento de Albacete núm. 24, D. Mariano Mo-
reno y Torres, residente en Hellín, en súplica de que se
le conceda el ingre~o en la reserva gratuita facultativa de
Sanidad Militar por hallarse en posesión del título de li-
cenciado en Medicina y Cirugía, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien disponer que el referido recluta figure como
médico en la citada reserva, con arreglo á lo prevenido en
el artículo 2.0 del reglamento de la misma, aprobado por
real orden de 14 de marzo de 1879 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de octubre de 1910.
Señor Capitán general de la tercera región.
•••
------ .+O....G_lKlIlIIil!I _
SeccIón de InstruccIón. R2clutomlento vcuernos dIversos
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Carabineros, COIl destino eq la Comandancia de la .
Dirección general de Carabineros
.' DESTINOS
Excm? Sr.: Reu~iendo las condiciones prevenidas
pa~a.servlr en este Instituto los individuos que lo tenían
so¡'cltarlo y figuran en la siguiente relaci6n, que principia
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con Leovigildo Rojo Fernández y termina con Manuel Lo- I Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de oc-
renzo Valdés, he acordado concederles ingreso en el mis- tubre de 1910.
Ola, con destino á las comandancias que á cada uno 3e les El Dlrector genen.l,
señala; debiendo tener presente los jefes de los respecti- ¡riadas.
vos cuerpos, para los efectos de alta y baja, lo mandado IExcmos. Señores Capitanes generales de las r<lgiones, Ba-
en real orden de 31 de enero de 1895 (C. L. núm. 34). leares y Melilla y Gobernador milital' de Ceuta.
'Relación que se tita
= -
Reglonel Cuerpos 4 que pertenecen Clasee NOMBRES ComandanoiasIl. que ~on destlul\do•
.-
Escuela Central de Tiro..••.•.•..•.•. ; •• , •••. Cabo •.•••. Leovigildo Rojo Fcrnández; ..•••. Valencia.
Reg. lnf.a Vad-RáB~ 50.....•..••....••..•..• Oti'o.•••••• Francisco ~tel!adoToviaB .•••••• ldcm.
Bón. Caz. de 18il Navas, 10.••••.•....•...•.•• Solda.do..•. Gregorio G:lrcfa del Amor..•.••. [dam.
[dem id. de BarbaBtro, 4...•••••••.•.••...••. Cabo •..... Juan Gallardo Martfn!Jz .••..••. Tarragona.
Ldem...••.•...•. ' ..•••.•.•••.••...•••..... Otro.•.•••• Juan Dehel\a Bocero..••.•..•... ldem.
1 11...... Ldem id. de Las Navas, 10. '" ..•.•.. ,.., ...•.• Músico ••.. [SQ.l1C Rubio Toledano........... Nl~yarra.ldem id. de Llerena, 11...................... Cabo ..••.. Victoria Ramos Herrero•....•.. ldem.
Reg. Caz. de Villarrobledo, 28. o de Caballeria•. Otro..•.• , . Pedro Ceballos Gordillo...•..•.• ~lurcis.
[dem HúsarES de Pttvln, 20.0 idem ...•..••.••• O~ro....••. Prudencio Correa Roque .•••.•.. 1dem.
ldem lancerol\ del Principe, 3.° idem...••.•••. Otro....... Pedro .A.ibar Ager ........•.•••. Lérida.
[clem lnf.l' de Gravelinas, -4:1. . ..•.••..•.••..• Otro...•... José Caballero Gallardo..••....• ldom.
ldem....•.........••.•••.•...•.•. , •.•••••. Otro.•.••.. Agustln Mora Rubio ..........• Málaga.
Bón. Caz. de Tarifa, 5.•••.•••. ; ..•..•..•..•• Otro.••• , .• Francisco Salamanca Pérez..••.. Algeciras.
RRg. I[¡f.a de )a l~einlt, 2. , ..•....••..••••.••. Otro...••.. Manuel MonUel Pérez. ..•••.•••. ídem.
ldem.. .•......... " "' ........... "........... Otro.•..••. Martín Cortés Martín ........••. Idem.
2,-, ...•. Idem...•............•.••...•....•••....•.. Otro.•..••. Benito Bllrranco Luque.•••.•••. Cidiz.
[dem id. de Granada, 34:•..•.....•...••••.•. Otro ..••••. Andrés eómei!: Alorao ...••.•.•. Idom.
Zona de Sevilla, 10..•.••.•.•.......•.••••.. Olro....... Antonio González B~n1tez •••••. Murcia.
ldem de Málnga, 17 .•.•.•......••.•.•.•.•••. Recluta ...• B:aulio González Fernández.•.•. O:¡Bt"ilón.
Reg. Inf.ll de la Pl'incell8, 4................... Cabo....... Manuel G:l.lcla Sabuoo.......... Valer~cia.
Idem." .. ............................. , ........ Otro .••.•.. Enrique Puerto Díaz ......•.••. [dem.
ldero id. de Sevilla, 33 ...................... Otro........ Leonardo SolaBa. Martinez; •..... [dem.
3,a. 11 ••• Ldem id. de España, 46 .•...•••••••..••..•..• Otro...•••• Francieco Soía Pacheco..•.•••.• 16em.
ldero Caz. de Alcántua, 14.0 de Caballer!".•... Otro....... Vicente Morell Alamany..•...•• Id'em.
Idem. • • • • • • • • • • • • • • • , •••• I ••••••••••••••• O~ro..•••.• Ramón Eecalante Vicente.•••..• ldem.
Idem id. de SeBma, 22." idem ...•....•.•.•.•. Otro..••... Milagros Conde Gareia ..••.•... Alic!lnte.
~ldem Dragones de Numancia, 11,t~ idem .•••.•. Otro....... \Hgusl Asó Calva ............. , Lérida.
4.8...... 9.° Depóeito reserva de Caballería .• ! •••••••••• Otro...•••• Victoriano Ortega Muñoz •••••.. Idom.
Reg. Inta San QuinUa, 47 .................. Otro....... Fdlix Rodrigue? Yuste.•...•.••. ldom.
ó.I\...... ¡Idem id. Galicia, 19......................... Otro.••.••• Felipe Garro Alonso ...•••••••. Valencia.
~rdem id. Cuenca, 27 ....••••••••••••..•.•••. Otre....... José Albacete P..a.mos ......••.•. Navarra.
6.a...••. 1dem id. de la Lealtad, 80 .•......•........•. Otro..••••. Marcelino Pérez Diez..•...•...• Hem.
J.or reg. Art.r. campaña..••.•..•.......••••.. Otro..••.•. Felipe López López ...•...•.... ldem.
7. ~H6g. Caz. de Albuers, 16.0 de Caballerla ..•.•.. Otro.••.•.. Gregario J.t·ranco Hl'rnándcz •.•.• Gu;pÚzcoa•
. ...... ldem lnf. ll dt'l Principe, 3....•........••.••.. Sllr~e,nto... José AlvarezRequejo ...•...•••. Lérida.
8 a ~ldeal Caz. de Galicia, 25.0 de Caballeria..••.•. Cabo ...... Manuel Teijeiro Cendan. • . • . • .. Navarra•
. ...... ldem Inf.a de Isabel la CatóliCll, 54 .•..•..•... Otro.•..•.. Victoriauo Martul Gonz!\'lez... " Ldero.
Ba'-aw jBón. Caz. de Ibiza, 19....................... Otro.•...•. Juan E!lcaridell Riera... . . • . . . •. Valencia.
,l;j ::¡ •••• Idem........................, ............... Olro .•..•.• Jo~é Tm Noguera.............. ldem.
r~gad~ dIscipHwu", d. M.HU~..•....••....•. Otro ......• Juan Arbona Ri~o......•.•••. o' Málnga.
lIeliUa••••• 7. regImIento mIxto de IngeUleroe •..••..•..• Otro....... .[i'mncisco Orti Farrando .•.•.... Ldem.
Idam................................................. Otro...•.•• ~fjguel GRrcla Lorenzo ••••..... Cádiz.
. Rpg. Caz. de María Cristina, 27.° de Caballería Otro .••••.. José Ollero Garcia ..•..•.•••.•. [dem.
n.oM. d!Ceu!a ldem lnf.- Ceut8, 60••••.•.•••••..••.•••••. .- Otro..... '. Francisco Molillll Santiago•.•.•. [dem.
Paisano.... D.\niel Val"IlS Moracho .....•••.. GUipllzcoa.
Otro..•.... José }i'ernández Punta .•••••.••. Málaga.
Otró....••. Martln Pére~ Hernindez•••••... GuipÚzcoa.
Otro.••.•.. Emilio Segura Barranco. • . . . . •. Alroerfa.
Otro...•.•• Antonio Fernánde:l Oórdoba...•. Málaga.
Otro•.•.•.• Pedro Garcia Garela... . • . • • • . .. Cádiz.
Otro••....• Rutina Bozal Bernut, .•..•••..•. Navarra.
Otro....... Germán Cid B!anch•••....•••.. Castellón;
Otro•...... Alberto Garcla Hemánde:¡•.•.•. Málaga.
Paisanos, hijos de individuos del Cuerpo. " •••• Otro ••••••• Antonio Comp;~Q llJorra .....•.. Murcia.
Otro....••. Franci"co Lópe~ Ortiz .......•.. AI01eria.
Otro...••.. Priwitivo Santitlgo Farnos .••.•. O:uitellón.
Otro.•••.•• José Montnné Garcta ..•.•.•.... Alioante.
Otro...•.•. Francisco Morales Cañadas •.•.•. Almerfa.
Otro........ Leopoldo Agis Diez....•••••.••• Murcio.
Otro....... Domingo Mo.rtln Blanco .•••.... Gerona.
Otro....•.• Jüsé B:urueco Ullán •..•...••.. .\furcia.
Otro..•.... J llan Góme-¿ Delgado...•.•...•. Bcm.
Otro.••.... Manuel Lorenzo Valdés .•....••. Cádiz.
-
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